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第
十
五
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
築
落
成
式
第
十
五
節
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
築
落
成
式
　
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
年
）
は
十
一
月
三
十
日
、
大
日
本
私
立
衛
生
会
と
伝
染
病
研
究
所
の
設
立
が
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
医
学
の
進
歩
の
基
礎
の
一
部
が
確
立
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
が
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
も
三
月
七
日
に
は
浦
上
の
新
築
落
成
式
が
挙
行
さ
れ
、
第
一
回
卒
業
式
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
多
事
多
端
な
が
ら
も
慶
賀
す
べ
き
行
事
が
続
い
た
。
　
第
五
高
等
中
学
校
本
校
で
は
二
月
に
本
校
規
則
を
改
正
し
た
が
、
明
治
二
十
二
年
七
月
よ
り
着
工
し
、
山
口
半
六
及
び
久
留
正
道
の
設
計
の
も
と
に
工
事
が
進
め
ら
れ
、
蒲
原
忠
蔵
の
監
督
の
も
と
に
建
築
さ
れ
て
い
た
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
浦
上
の
校
舎
が
山
里
村
の
一
万
七
千
八
百
二
十
二
坪
の
敷
地
に
本
校
舎
、
講
義
室
、
生
理
学
並
び
に
解
剖
組
織
学
講
義
室
、
解
剖
実
習
室
並
び
に
屍
室
及
び
廊
下
、
病
理
解
剖
教
室
、
施
療
病
室
並
び
に
附
属
家
、
製
煉
室
、
土
蔵
、
物
置
、
銃
器
室
、
寄
宿
舎
、
食
堂
、
賄
所
附
属
家
等
の
完
成
を
み
た
の
で
、
丈
部
次
官
辻
新
次
、
文
部
大
臣
官
房
会
計
課
長
永
井
久
一
郎
、
第
五
高
等
中
学
校
長
嘉
納
治
五
郎
、
各
県
知
事
代
理
な
ど
五
百
余
人
の
来
賓
を
迎
え
、
第
三
回
卒
業
証
書
授
与
式
を
兼
ね
て
新
築
落
成
式
を
明
治
二
十
五
年
三
月
七
目
に
挙
行
し
た
の
で
あ
る
。
新
築
落
成
式
は
先
に
も
一
部
完
成
し
た
際
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
本
館
の
一
部
の
完
成
に
過
ぎ
な
か
っ
た
し
、
従
来
、
小
島
で
行
わ
れ
て
い
た
卒
業
式
も
、
第
三
回
目
の
卒
業
式
に
至
っ
て
始
め
て
浦
上
の
校
舎
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
日
の
模
様
を
先
ず
「
研
瑠
会
雑
誌
、
第
一
巻
第
一
号
」
及
び
同
年
四
月
四
日
付
官
報
に
よ
っ
て
概
況
を
覗
っ
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
新
築
移
転
式
併
二
第
三
回
卒
業
証
書
　
　
　
　
授
与
式
概
況
　
本
部
移
転
式
及
第
三
回
卒
業
証
書
授
与
式
ハ
去
三
月
七
日
を
以
て
挙
行
　
せ
ら
れ
た
り
今
其
概
況
を
記
す
れ
は
式
場
は
施
療
病
室
と
寄
宿
舎
と
の
　
間
な
る
広
地
に
苫
と
杉
葉
と
を
以
て
是
れ
を
築
き
慢
幕
を
四
周
し
其
前
　
面
に
海
軍
楽
隊
の
野
営
を
設
け
た
り
叉
本
学
部
に
入
ら
ん
と
す
る
大
道
一590一
に
ハ
浦
上
有
志
者
の
寄
附
に
係
る
緑
門
を
設
け
是
れ
よ
り
校
舎
に
達
す
る
反
町
余
の
路
左
右
に
数
百
の
球
燈
を
列
し
本
学
部
の
玄
関
に
ハ
緑
門
及
旭
族
を
装
飾
し
、
入
口
に
は
一
大
老
松
に
虎
笹
を
沿
ゑ
楼
上
を
来
賓
の
控
所
に
充
て
待
合
を
兼
ね
茶
菓
を
薦
む
叉
本
学
部
よ
り
東
方
の
高
丘
に
接
し
数
十
琉
の
飾
旗
を
掲
け
丘
頭
に
は
本
学
部
二
年
生
の
意
匠
に
よ
る
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
と
大
書
し
た
る
記
念
碑
様
の
燈
篭
を
点
し
左
右
に
は
普
通
上
棟
式
に
用
ゆ
る
弓
矢
其
他
の
も
の
を
飾
り
寄
宿
舎
東
北
端
の
地
に
相
撲
場
撃
剣
場
を
設
て
体
操
場
を
遊
戯
場
と
な
し
亦
た
一
方
に
は
生
花
を
列
置
す
午
前
十
一
時
軍
楽
の
合
図
あ
る
や
吉
田
主
事
の
案
内
に
て
諸
賓
式
場
に
入
る
生
徒
一
同
整
列
辻
文
部
次
官
以
下
本
学
部
関
係
の
官
吏
上
面
に
群
立
し
一
同
敬
礼
吉
田
主
事
先
つ
壇
に
上
て
開
式
を
報
し
了
る
や
永
井
文
部
省
参
事
官
は
本
学
部
を
長
崎
に
置
く
の
理
由
及
土
木
上
に
つ
い
て
報
告
す
る
あ
り
次
に
文
部
大
臣
代
理
辻
文
部
次
官
本
学
部
の
関
鋪
を
吉
田
主
事
に
授
け
而
し
て
演
説
す
次
に
第
五
高
等
中
学
校
長
嘉
納
治
五
郎
氏
及
吉
田
主
事
の
演
説
あ
り
て
軍
楽
を
奏
す
中
野
本
県
知
事
代
理
書
記
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
中
村
治
郎
松
本
順
氏
代
理
吉
雄
斉
長
崎
病
院
職
員
総
代
原
口
謙
爾
医
学
部
生
徒
総
代
井
上
範
三
郎
諸
氏
の
祝
辞
あ
り
て
軍
楽
を
奏
す
吉
田
主
事
起
っ
て
卒
業
生
総
代
関
岡
景
輝
氏
答
辞
を
述
へ
奏
楽
に
て
一
同
敬
礼
主
事
閉
式
を
報
し
一
同
退
場
来
賓
拍
所
に
於
て
立
食
の
饗
応
あ
り
此
澗
軍
楽
数
十
回
を
楼
下
に
奏
し
次
て
生
徒
及
有
志
者
の
競
走
及
狼
姻
相
撲
撃
剣
等
あ
り
又
高
丘
上
な
る
建
築
受
負
人
の
場
所
に
於
て
は
茶
番
狂
言
餅
撤
き
等
を
な
し
叉
た
一
年
生
よ
り
ハ
軽
気
球
を
飛
揚
し
其
の
他
電
気
磁
　
石
遊
等
の
催
し
あ
り
生
理
教
室
組
織
教
室
及
寄
宿
舎
に
は
諸
学
理
の
試
　
験
装
置
及
各
標
本
を
陳
列
せ
り
此
の
日
や
天
気
の
悪
し
か
り
し
に
係
は
　
ら
す
来
賓
は
在
港
及
ひ
隣
県
近
地
の
高
等
文
官
陸
海
軍
将
校
各
国
領
事
　
代
議
士
県
会
議
員
新
聞
記
者
市
参
事
会
員
市
会
議
員
市
吏
員
各
県
公
立
　
私
立
学
校
長
銀
行
及
諸
会
社
員
開
業
医
薬
舗
等
無
慮
三
百
以
上
に
達
し
　
別
に
市
郡
よ
り
の
参
観
者
三
千
人
余
而
し
て
諸
技
の
ま
に
ま
に
起
る
喝
　
マ
ヤ
　
菜
ハ
山
川
に
轟
け
り
間
も
な
く
尋
常
師
範
学
校
同
中
学
校
獣
医
学
校
以
　
文
学
館
の
各
生
徒
ハ
甲
装
に
て
来
部
寄
宿
舎
に
休
す
即
ち
是
に
茶
菓
を
　
供
し
午
後
九
時
退
散
す
当
日
沿
道
に
ハ
露
店
見
世
物
等
あ
り
平
日
寂
箕
　
の
簑
境
も
忽
ち
熱
川
雑
踏
の
街
に
変
し
以
て
其
の
盛
典
を
知
察
す
る
に
　
足
る
へ
し
・
こ
の
よ
う
な
盛
況
の
う
ち
に
行
わ
れ
た
移
転
式
と
第
三
回
卒
業
式
を
官
報
及
び
研
藩
会
雑
誌
に
よ
っ
て
示
そ
う
。
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
開
校
式
　
　
並
卒
業
証
書
授
与
式
第
五
等
中
学
校
医
学
部
ハ
長
崎
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
ノ
新
築
竣
工
セ
ル
ヲ
以
テ
、
去
月
七
日
開
校
式
並
二
第
三
回
卒
業
証
書
授
与
式
ヲ
挙
行
セ
リ
。
其
次
第
ハ
当
日
午
前
十
一
時
生
徒
一
同
、
式
場
二
入
り
、
（
海
軍
奏
楽
）
、
尋
デ
来
賓
一
同
入
場
、
　
（
海
軍
奏
楽
）
、
文
部
大
臣
官
房
会
計
課
長
、
新
築
竣
工
ノ
報
告
ヲ
為
シ
、
文
部
大
臣
文
部
次
官
、
本
学
部
ノ
関
、
ヲ
主
事
二
授
ケ
、
文
部
次
官
、
本
学
校
長
、
本
学
部
主
事
ノ
演
述
、
（
海
軍
奏
楽
）
、
長
崎
県
知
事
代
理
書
記
官
及
来
賓
ノ
祝
辞
、
（
海
＿591一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
十
五
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
築
落
成
式
軍
奏
楽
）
、
本
学
部
主
事
、
卒
業
生
二
卒
業
証
書
ヲ
授
与
シ
了
リ
テ
、
主
事
告
示
ス
。
卒
業
生
総
代
、
答
辞
ヲ
述
べ
、
（
海
軍
奏
楽
）
、
右
ニ
テ
式
全
ク
了
リ
、
来
賓
随
意
部
内
ヲ
順
覧
シ
、
一
同
会
食
（
此
間
奏
楽
）
、
午
後
五
時
来
賓
一
同
、
悉
ク
退
散
セ
リ
。
此
日
、
天
気
朗
ナ
ラ
ズ
、
時
々
細
雨
降
リ
シ
ニ
拘
ラ
ズ
、
来
賓
ハ
本
学
部
設
置
区
域
内
各
県
知
事
代
理
書
記
官
、
参
事
官
、
各
中
学
校
長
、
長
崎
在
住
各
高
等
官
、
及
各
国
領
事
、
両
院
議
員
、
県
会
議
員
、
其
他
紳
士
紳
商
、
無
慮
五
百
余
人
ナ
リ
。
又
翌
日
、
公
衆
二
校
内
ノ
従
覧
ヲ
許
シ
タ
リ
。
当
日
ノ
報
告
、
祝
辞
ハ
左
ノ
如
シ
（
文
部
省
）
　
　
文
部
大
臣
官
房
会
計
課
長
永
井
一
郎
ノ
報
告
項
浦
ノ
上
山
里
ノ
村
山
二
背
シ
、
水
二
面
ス
。
高
燥
開
離
、
塵
器
ノ
市
二
遠
ク
、
幽
静
ノ
境
ヲ
占
ム
。
是
レ
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
ノ
地
ナ
リ
。
今
ヤ
、
校
舎
ノ
新
築
竣
功
ヲ
告
ゲ
、
藪
二
佳
辰
ヲ
ト
シ
テ
開
校
ノ
式
ヲ
挙
ゲ
ラ
ル
。
小
官
職
ヲ
文
部
ノ
財
務
二
奉
ジ
、
此
盛
式
二
与
リ
、
新
築
二
関
ス
ル
顛
末
ヲ
報
告
ス
ル
ヲ
得
ル
ハ
、
最
モ
光
栄
ト
為
ス
所
ナ
リ
。
抑
々
本
医
学
部
ハ
明
治
十
九
年
四
月
、
中
学
校
令
ノ
発
布
二
基
キ
、
明
治
二
十
年
八
月
ヲ
以
テ
、
長
崎
二
設
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
定
メ
ラ
レ
タ
リ
。
地
ヲ
此
二
相
シ
、
草
棘
（
葬
）
ヲ
伐
リ
、
道
路
ヲ
開
キ
、
新
築
ノ
事
二
着
手
セ
シ
ハ
、
実
二
明
治
二
十
二
年
七
月
ナ
リ
。
当
時
、
文
部
技
師
、
工
学
博
士
山
口
半
六
氏
ハ
、
文
部
大
臣
閲
下
ノ
旨
ヲ
承
ケ
、
同
僚
工
学
士
久
留
正
道
氏
ト
協
議
シ
テ
、
設
計
ヲ
担
任
シ
、
爾
後
、
文
部
書
記
官
蒲
原
忠
蔵
氏
等
ト
共
二
工
事
ヲ
監
督
ス
。
地
勢
ハ
木
石
ノ
運
搬
二
便
ナ
ラ
ズ
、
工
費
ハ
建
築
ノ
面
積
二
応
ジ
、
充
分
ナ
ラ
ザ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
、
校
舎
規
模
ハ
宏
壮
ニ
シ
テ
、
其
構
造
完
備
シ
、
予
定
ノ
期
日
二
先
チ
、
竣
功
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ハ
、
建
築
二
従
事
セ
ル
諸
氏
ノ
勉
励
措
置
宜
ヲ
得
タ
ル
ニ
由
ラ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
（
ア
ラ
ズ
）
。
　
然
リ
、
而
シ
テ
、
土
地
買
収
及
校
舎
新
築
ノ
費
用
二
就
キ
、
其
財
源
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
、
長
崎
県
ハ
地
方
税
金
四
万
三
千
円
、
寄
附
金
七
千
円
、
合
計
五
万
円
ヲ
支
出
シ
、
加
之
、
旧
県
立
甲
種
医
学
校
ノ
土
地
、
建
物
ヲ
文
部
省
二
差
出
シ
タ
リ
。
本
県
知
事
閣
下
、
県
会
議
員
及
有
志
諸
君
等
ハ
医
学
及
薬
学
ノ
教
育
当
世
二
最
モ
必
要
ナ
ル
ヲ
認
メ
ラ
レ
、
本
学
部
ノ
建
築
二
関
シ
テ
ハ
直
接
二
間
接
二
熱
心
尽
力
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
小
官
ノ
深
ク
感
侭
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
今
日
ノ
盛
式
ヲ
挙
ゲ
ラ
ル
・
二
至
リ
タ
ル
モ
、
亦
閣
下
及
諸
君
ノ
賛
助
二
由
ラ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ズ
。
新
築
二
要
シ
タ
ル
費
額
、
概
算
金
五
万
三
千
円
余
ニ
シ
テ
其
内
三
千
円
余
ハ
本
医
学
部
ノ
経
費
ヲ
以
テ
支
弁
セ
リ
。
土
地
建
物
ノ
坪
数
及
工
費
ノ
区
別
ハ
概
略
左
ノ
如
シ
一
、
長
崎
県
西
彼
杵
郡
浦
上
山
里
村
土
地
一
万
七
千
八
百
二
十
二
坪
余
　
　
　
此
買
収
費
、
金
七
千
六
百
二
十
五
円
九
十
三
銭
二
厘
一
、
本
校
舎
木
造
平
家
二
百
三
坪
二
階
家
六
十
五
坪
及
廊
下
等
五
十
坪
　
　
余
　
　
　
此
建
築
費
、
金
七
千
八
百
十
五
円
九
十
銭
五
厘
一
、
講
義
室
二
棟
、
木
造
平
家
八
十
一
坪
　
　
　
此
建
築
費
、
金
二
千
八
百
二
十
三
円
九
十
六
銭
二
厘
一
、
生
理
学
並
解
剖
組
織
学
講
義
室
二
棟
、
木
造
平
家
百
六
十
八
坪
　
　
　
此
建
築
費
、
金
五
千
七
十
八
円
四
十
七
銭
六
厘
一
、
解
剖
実
習
室
並
屍
室
及
廊
下
、
木
造
平
屋
三
十
六
坪
一592＿
　
　
此
建
築
費
金
八
百
九
十
三
円
八
十
四
銭
五
厘
一
、
病
理
解
剖
教
室
、
木
造
平
家
三
十
坪
　
　
　
此
建
築
費
、
金
八
百
七
十
七
円
四
十
一
銭
一
、
施
療
病
室
並
附
属
家
、
木
造
平
家
三
百
五
十
〔
六
〕
坪
余
　
　
　
此
建
築
費
、
金
七
千
七
百
五
十
円
二
十
一
銭
三
厘
一
、
製
煉
室
土
蔵
物
置
銃
器
室
等
百
七
坪
余
　
　
　
此
建
築
費
、
金
二
千
四
百
九
十
三
円
二
十
一
銭
一
厘
一
、
寄
宿
舎
、
木
造
二
階
家
二
百
八
十
八
坪
余
並
食
堂
賄
所
附
属
家
二
　
　
百
七
十
七
坪
余
　
　
　
此
建
築
費
、
金
一
万
千
二
百
九
十
七
円
五
銭
一
厘
以
上
、
建
築
ノ
主
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
道
路
敷
地
買
収
、
土
地
全
体
地
均
シ
、
堀
井
、
下
水
、
道
路
、
土
堤
等
、
一
切
ノ
雑
費
、
　
〔
計
〕
金
六
千
三
百
円
余
ナ
リ
。
此
報
告
ヲ
終
ル
ニ
先
チ
、
数
言
ヲ
附
述
セ
ソ
ト
ス
。
長
崎
ハ
往
年
、
唯
一
ノ
互
市
場
ニ
シ
テ
海
外
ノ
文
物
、
本
邦
二
伝
来
セ
シ
モ
ノ
、
皆
此
要
港
ヲ
経
由
セ
ザ
ル
ナ
ク
、
医
学
ノ
如
キ
、
固
ヨ
リ
然
リ
ト
ス
。
而
シ
テ
、
本
邦
二
於
テ
、
医
学
校
、
病
院
ヲ
設
ケ
テ
泰
西
ノ
医
学
ヲ
教
授
シ
タ
ル
ハ
、
長
崎
ノ
養
生
所
ヲ
以
テ
鳴
矢
ト
ス
。
是
レ
文
久
元
年
ノ
事
ナ
リ
。
爾
後
三
十
年
ノ
星
霜
ヲ
閲
（
ミ
）
シ
、
数
多
ノ
沿
革
ヲ
経
テ
、
弛
張
・
伸
縮
ア
リ
ト
雄
モ
、
医
学
教
育
ノ
系
統
ハ
此
地
二
断
絶
セ
ズ
。
今
日
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
ヲ
設
置
セ
ラ
ル
・
、
量
〔
二
〕
偶
然
ナ
ラ
ソ
ヤ
。
聞
ク
所
二
依
レ
バ
、
古
来
、
海
外
ノ
文
物
ヲ
輸
入
シ
タ
ル
ト
同
時
二
、
痘
瘡
・
梅
毒
ノ
如
キ
モ
亦
長
崎
ヨ
リ
輸
入
シ
タ
リ
。
叉
、
近
年
、
数
回
虎
列
刺
病
ノ
狙
獺
ヲ
全
国
二
逞
（
ク
）
セ
シ
ヤ
、
其
源
泉
ヲ
長
崎
二
発
セ
シ
モ
ノ
多
シ
ト
云
フ
。
他
年
、
黄
熱
「
ペ
ス
ト
」
ノ
如
キ
ヲ
本
港
二
輸
入
シ
来
ル
ヤ
モ
亦
知
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
宜
ク
戒
慎
ス
ベ
キ
ナ
リ
。
要
ス
ル
ニ
九
州
ハ
其
地
勢
二
依
リ
、
清
国
ノ
南
部
・
印
度
及
南
洋
諸
島
等
（
ト
）
ノ
交
通
、
頗
ル
頻
繁
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
気
候
、
温
熱
・
人
口
稠
密
ニ
シ
テ
、
伝
染
病
其
他
、
特
異
病
ノ
跡
ヲ
絶
チ
シ
コ
ト
ナ
ク
、
東
北
地
方
二
比
ス
レ
バ
、
人
ノ
生
命
、
健
康
ヲ
損
傷
ス
ル
ノ
害
因
、
太
ダ
多
シ
。
衛
生
ノ
道
、
大
二
講
明
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
二
至
テ
、
之
ヲ
思
ヘ
バ
、
本
医
学
部
ノ
設
置
ハ
其
緊
要
ヲ
感
ズ
ル
コ
ト
益
々
深
シ
。
自
今
、
年
々
多
数
ノ
卒
業
生
ヲ
輩
出
シ
、
適
格
ノ
医
師
及
薬
剤
師
ヲ
シ
テ
九
州
ノ
全
土
二
普
及
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
期
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
謹
デ
祈
ル
、
本
医
学
部
ノ
事
業
、
年
ヲ
逐
テ
愈
々
隆
盛
二
赴
キ
、
九
州
地
方
ノ
福
祉
無
彊
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
（
禧
ル
）
。
（
明
治
二
十
五
年
三
月
七
目
　
　
文
部
大
臣
官
房
会
計
課
長
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
省
参
事
官
従
五
位
勲
六
等
　
永
井
久
一
郎
）
　
　
　
祝
　
辞
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
校
舎
ノ
新
築
竣
工
ヲ
告
グ
本
日
ヲ
以
テ
開
校
ノ
式
ヲ
行
フ
本
官
職
ヲ
文
部
二
承
ケ
此
盛
典
二
列
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
洵
二
欣
喜
二
堪
ヘ
サ
ル
所
ナ
リ
第
五
高
等
中
学
校
ハ
明
治
十
九
年
勅
令
第
十
五
号
二
基
キ
設
置
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
一
部
タ
ル
当
医
学
部
ハ
同
二
十
一
年
四
月
ノ
設
置
二
係
レ
リ
抑
モ
高
等
中
学
校
ノ
医
学
部
ハ
医
学
及
薬
学
ノ
ニ
科
ヲ
設
ケ
一593一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
十
五
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
築
落
成
式
’
普
通
学
ノ
予
習
ア
ル
子
弟
ヲ
倫
撰
入
学
セ
シ
メ
学
理
二
実
験
二
適
当
ノ
教
授
ヲ
施
シ
以
テ
具
体
ノ
医
師
及
薬
剤
師
ヲ
養
成
ス
ル
所
ニ
シ
テ
当
世
必
須
ノ
施
設
タ
ル
ハ
素
ヨ
リ
論
ヲ
侯
タ
ス
而
シ
テ
本
学
部
ヲ
長
崎
二
置
カ
レ
タ
ル
ハ
蓋
シ
其
理
由
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
夫
レ
長
崎
ノ
地
タ
ル
古
来
唯
一
ノ
開
港
場
ニ
シ
テ
内
外
ノ
百
貨
輻
湊
シ
海
外
学
術
技
芸
ノ
本
邦
二
伝
ル
モ
ノ
必
ス
本
港
ヲ
経
由
セ
サ
ル
ハ
ナ
ク
我
国
文
物
ノ
関
鍵
ヲ
握
リ
シ
コ
ト
菰
二
数
百
年
ナ
リ
ト
ス
就
中
欧
洲
医
学
ノ
如
キ
其
進
歩
発
達
ハ
全
国
中
本
港
ヲ
以
テ
噛
矢
ト
ス
故
二
当
時
有
為
ノ
医
学
者
ハ
概
子
一
タ
ヒ
本
港
二
進
学
シ
テ
其
衛
ヲ
研
究
セ
サ
ル
ハ
ナ
ク
実
二
医
学
者
ノ
渕
叢
タ
リ
シ
ナ
リ
長
崎
ノ
医
学
二
於
ケ
ル
ヤ
縁
故
極
メ
テ
深
遠
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
長
崎
ノ
九
州
二
於
ケ
ル
ヤ
地
勢
極
メ
テ
重
要
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
ヲ
本
港
二
設
置
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
山
豆
二
偶
然
ナ
ラ
ン
ヤ
本
学
部
ハ
既
二
此
要
地
ヲ
占
領
セ
リ
而
シ
テ
校
舎
ノ
建
設
二
当
リ
テ
ハ
本
県
ヨ
リ
巨
額
ノ
金
円
ヲ
支
出
セ
ラ
レ
且
有
志
諸
君
ニ
ハ
亦
各
自
金
円
ヲ
寄
附
セ
ラ
レ
以
テ
今
日
ノ
結
構
宏
壮
ヲ
成
サ
シ
汐
タ
リ
此
レ
本
官
二
於
テ
深
ク
鳴
謝
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
叉
建
設
二
従
事
セ
シ
職
員
等
題
勉
拮
据
ノ
労
ハ
本
官
力
確
認
ス
ル
所
ナ
リ
鳴
呼
本
学
部
ハ
校
舎
ノ
建
築
既
二
竣
功
シ
教
授
上
復
不
便
ナ
ク
職
員
モ
亦
其
人
ヲ
得
タ
ル
ヲ
以
テ
益
勉
メ
テ
適
当
ノ
教
授
ヲ
施
シ
具
体
ノ
医
師
薬
剤
師
ヲ
養
成
シ
以
テ
主
ト
シ
テ
当
設
置
区
域
即
チ
九
州
地
方
ノ
衛
生
上
二
稗
益
ヲ
与
へ
兼
テ
斯
学
二
光
彩
ヲ
添
へ
長
崎
ノ
名
誉
ヲ
辱
シ
メ
サ
ラ
ン
コ
ト
本
官
力
翼
望
二
堪
ヘ
サ
ル
所
ナ
リ
菰
二
此
盛
典
二
方
リ
恭
ク
天
皇
陛
下
　
皇
后
陛
下
ノ
聖
寿
万
歳
ヲ
祝
シ
奉
リ
併
セ
テ
本
学
部
ノ
愈
々
昌
盛
二
趨
キ
九
洲
地
方
ノ
福
祉
益
増
進
セ
ン
コ
ト
ヲ
祈
ル
　
　
明
治
二
十
五
年
三
月
七
目
　
　
　
　
　
　
　
文
部
次
官
従
三
位
勲
三
等
　
　
辻
　
　
新
次
　
　
同
邦
国
ノ
次
第
二
文
明
二
進
ム
ニ
従
テ
人
ノ
身
体
外
部
ノ
感
触
ヲ
受
ケ
易
ク
病
苦
ノ
原
因
増
加
ス
ル
ハ
数
ノ
免
カ
レ
サ
ル
所
ナ
リ
叉
タ
海
外
交
通
ノ
頻
繁
ナ
ル
ニ
基
因
シ
テ
各
種
ノ
伝
染
病
モ
亦
之
レ
ニ
伴
フ
テ
至
ル
ナ
非
之
レ
ニ
因
リ
テ
叉
タ
其
害
ヲ
避
ケ
人
ノ
健
康
ヲ
保
証
ス
ヘ
キ
ノ
方
法
ヲ
講
究
ス
ル
ノ
必
要
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
レ
ニ
応
ス
ル
カ
為
メ
医
学
薬
剤
衛
生
等
ノ
学
必
ラ
ス
盛
ン
ニ
之
レ
ヲ
起
サ
・
・
ル
ヘ
カ
ラ
ス
文
部
省
ハ
此
二
見
ル
所
ア
リ
テ
翻
キ
ニ
医
学
薬
剤
学
ノ
科
ヲ
大
学
二
置
キ
叉
タ
全
国
ヲ
五
区
二
分
チ
各
区
二
高
等
中
学
校
ヲ
設
ケ
之
レ
ニ
付
シ
テ
医
学
部
ヲ
置
キ
社
会
ノ
必
要
二
応
ス
ヘ
キ
所
ノ
医
師
薬
剤
師
ヲ
造
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
旨
趣
ナ
リ
是
レ
開
明
二
伴
フ
テ
必
要
ナ
ル
諸
般
ノ
事
物
ト
共
二
敏
ク
可
カ
ラ
サ
ル
ノ
準
備
ト
謂
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
而
シ
テ
本
部
ハ
第
五
高
等
中
学
校
二
属
ス
ル
所
ニ
シ
テ
之
レ
ヲ
長
崎
二
置
カ
レ
タ
ル
ハ
蓋
シ
偶
然
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
夫
レ
長
崎
ハ
我
邦
二
於
ケ
ル
医
学
濫
膓
ノ
地
ニ
シ
テ
殊
二
維
新
以
来
我
邦
二
医
学
ヲ
開
キ
医
術
ヲ
広
メ
夙
二
社
会
二
鴻
益
ヲ
与
ヘ
タ
ル
大
家
多
ク
ハ
本
校
ノ
祖
先
タ
ル
伝
習
所
養
生
所
精
得
館
等
ヨ
リ
出
テ
タ
リ
而
シ
テ
叉
現
二
今
本
校
二
保
存
ス
ル
所
ノ
人
工
体
物
理
器
械
等
ハ
乃
チ
牲
時
松
本
良
順
池
田
謙
斎
長
与
専
斎
橋
本
綱
常
伊
藤
方
成
一594一
佐
藤
進
緒
方
洪
載
等
及
ヒ
其
他
ノ
大
家
力
修
学
ノ
用
二
供
シ
タ
ル
所
ノ
者
ナ
リ
後
世
ノ
学
生
是
等
ノ
遺
物
ヲ
観
ル
ト
キ
ハ
則
チ
牲
時
ヲ
追
想
シ
欽
慕
ノ
感
ヲ
起
サ
ぐ
ル
ヲ
得
ン
ヤ
夫
レ
長
崎
ハ
是
等
ノ
遺
物
ノ
存
ス
ル
ノ
地
ナ
リ
是
等
ノ
先
輩
力
学
ヒ
シ
校
舎
ノ
尚
存
ス
ル
ノ
地
ナ
リ
叉
タ
長
崎
ノ
地
タ
ル
我
西
南
ノ
要
港
ニ
シ
テ
外
国
船
舶
ノ
輻
藤
ス
ル
所
タ
リ
故
二
本
部
教
授
ノ
担
任
ス
ル
所
ナ
ル
長
崎
病
院
ノ
如
キ
ハ
単
二
我
日
本
人
ノ
ミ
ノ
病
院
ト
為
入
二
止
マ
ラ
ス
之
レ
ヲ
国
際
上
ノ
病
院
ト
称
ス
ル
モ
量
不
可
ナ
ラ
ン
ヤ
此
ノ
如
キ
要
処
ニ
シ
テ
叉
タ
医
学
歴
史
ノ
存
ス
ル
コ
ト
此
ノ
如
シ
必
ラ
ス
完
全
ノ
医
師
ナ
ク
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
是
ヲ
以
テ
学
術
練
磨
ノ
教
授
ア
リ
テ
大
二
医
学
ノ
生
徒
ヲ
造
ル
コ
ト
ヲ
企
図
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ハ
固
ヨ
リ
当
然
ノ
事
ナ
リ
今
ヤ
文
部
省
ハ
此
ノ
目
的
ヲ
以
テ
此
校
ヲ
設
ケ
県
民
ハ
亦
此
ノ
目
的
ヲ
以
テ
助
ケ
テ
資
金
ヲ
出
ス
ヲ
吝
マ
ス
此
二
於
テ
新
築
正
二
成
リ
以
テ
本
月
本
日
開
校
ノ
典
ヲ
挙
ク
ル
ニ
至
レ
リ
国
家
ノ
為
メ
ニ
量
二
賀
セ
サ
ル
可
ケ
ン
ヤ
文
部
大
臣
其
代
ト
シ
テ
次
官
ヲ
派
シ
以
テ
此
ノ
典
ヲ
挙
ケ
シ
ム
本
校
ノ
光
栄
何
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
過
キ
ン
ヤ
且
ツ
貴
官
紳
士
諸
君
陸
続
招
キ
ニ
応
シ
テ
来
ル
実
二
，
本
校
ノ
大
幸
ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ
柳
力
蕪
辞
ヲ
述
ヘ
テ
以
テ
祝
詞
ト
シ
併
セ
テ
来
臨
ノ
諸
賢
二
謝
ス
　
　
明
治
二
十
五
月
三
月
七
日
　
　
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
長
　
　
嘉
納
治
五
郎
　
　
医
学
部
主
事
吉
田
健
康
演
述
ノ
大
意
本
学
部
校
舎
経
営
、
其
工
ヲ
竣
リ
、
本
日
、
文
部
次
官
閣
下
親
臨
、
絃
二
開
校
ノ
盛
典
ヲ
挙
行
セ
ラ
ル
。
不
肖
健
康
乏
シ
キ
ヲ
医
学
部
主
事
二
受
ク
ル
ヲ
以
テ
、
此
ノ
挙
二
陪
ス
ル
ヲ
得
。
何
ノ
光
栄
力
之
二
過
ン
ヤ
。
抑
モ
、
本
学
部
ノ
創
立
タ
ル
、
明
治
二
十
一
年
四
月
、
仮
リ
ニ
旧
長
崎
医
学
校
ヲ
ト
シ
、
開
設
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
規
模
狭
隆
ニ
シ
テ
、
教
場
ノ
配
置
宜
シ
キ
ヲ
得
ズ
。
従
テ
授
業
上
、
不
便
亦
　
ナ
シ
ト
セ
ズ
。
然
レ
ド
モ
今
ヤ
建
築
、
其
工
ヲ
告
ゲ
、
書
籍
・
器
械
亦
具
備
ス
ル
ニ
至
レ
バ
、
爾
来
、
倍
々
教
職
員
一
致
、
専
ラ
カ
ラ
生
徒
陶
冶
二
尽
シ
、
愈
々
隆
盛
ノ
域
二
進
マ
ン
メ
ソ
ト
欲
ス
ル
ナ
リ
。
夫
レ
、
本
学
部
ヲ
当
初
長
崎
ノ
地
二
設
置
セ
ラ
レ
シ
ハ
、
素
ヨ
リ
種
々
ノ
原
因
ア
リ
ト
錐
〔
モ
〕
、
其
最
大
原
因
ハ
長
崎
ガ
従
来
二
於
テ
吾
国
ノ
医
学
上
二
幾
多
ノ
功
労
履
歴
ア
ル
ニ
存
ス
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
故
二
、
今
妓
二
吾
国
ノ
上
世
二
於
ケ
ル
医
事
ノ
状
態
ヨ
リ
シ
テ
、
泰
西
医
術
ノ
吾
国
二
渡
来
セ
シ
概
況
ヲ
述
べ
、
更
二
長
崎
ノ
医
事
上
二
於
ケ
ル
履
歴
ノ
大
略
ヲ
陳
ズ
ル
ハ
叉
敢
テ
贅
事
二
非
ザ
ル
可
シ
案
ズ
ル
ニ
吾
国
ニ
ハ
上
古
ヨ
リ
医
師
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
又
病
院
ハ
推
古
天
皇
、
施
薬
悲
田
ノ
諸
院
ヲ
設
立
セ
ラ
レ
シ
ニ
始
マ
リ
タ
レ
バ
、
吾
国
ノ
医
事
（
学
）
ハ
已
二
二
千
余
年
前
二
胚
胎
セ
シ
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ
シ
。
然
レ
ド
モ
、
惜
哉
、
医
術
ヲ
行
フ
モ
ノ
漸
ク
増
加
ス
ル
ニ
従
ヒ
テ
、
阿
譲
迎
合
、
刀
圭
ヲ
売
弄
ス
ル
ノ
徒
、
陸
続
、
世
間
二
輩
出
シ
、
実
学
ノ
医
流
ハ
、
世
人
ノ
之
ヲ
敬
信
ス
ル
モ
ノ
少
ナ
ク
、
一
ハ
無
学
ニ
シ
テ
富
ミ
、
一
ハ
博
学
ニ
シ
テ
貧
シ
ク
、
栄
辱
利
害
、
其
身
二
切
ナ
ル
ニ
至
リ
テ
、
学
ヲ
修
ム
ル
モ
ノ
、
日
二
減
ジ
、
術
ヲ
弄
ス
ル
モ
ノ
、
日
二
加
ハ
ル
（
リ
）
。
遂
ニ
ハ
活
計
糊
ロ
ノ
一
賎
業
ト
ナ
リ
（
見
倣
セ
ラ
レ
）
、
其
＿595一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
十
五
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
築
落
成
式
甚
シ
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
病
扇
世
用
二
堪
ヘ
ザ
ル
モ
ノ
、
或
ハ
貧
困
生
計
ノ
資
ナ
キ
モ
ノ
、
一
薬
ノ
功
能
ヲ
知
ラ
ズ
、
病
ノ
一
病
ノ
原
理
ヲ
詳
ニ
セ
ズ
、
自
カ
ラ
医
師
ト
称
シ
テ
括
然
趾
ヅ
ル
ナ
ク
、
世
人
之
レ
ヲ
許
シ
テ
疑
ハ
ズ
、
其
極
、
此
種
ノ
自
称
医
ハ
天
下
二
充
満
シ
テ
真
正
ノ
医
道
ハ
蕩
然
地
ヲ
掃
フ
ニ
至
レ
リ
。
年
換
ハ
．
リ
、
星
移
リ
、
徳
川
ノ
季
世
、
一
タ
ビ
米
艦
ノ
浦
賀
二
来
泊
セ
シ
ヨ
リ
、
天
下
ノ
事
物
靡
然
ト
シ
テ
一
変
シ
、
吾
医
学
ノ
如
キ
モ
亦
タ
従
来
ノ
状
態
二
安
ン
ズ
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
・
ナ
リ
ヌ
。
然
リ
、
而
シ
テ
、
当
時
、
此
ノ
長
崎
ハ
尤
モ
繁
華
ナ
ル
互
市
場
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
、
夫
ノ
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
ノ
如
ク
、
市
中
二
開
業
シ
、
或
ハ
百
患
ヲ
治
療
シ
、
或
ハ
子
弟
ヲ
教
育
ス
ル
等
、
吾
国
ノ
医
事
二
向
ツ
テ
、
大
稗
益
ヲ
与
エ
シ
外
医
モ
実
二
少
ナ
カ
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
。
今
ヲ
距
ル
コ
ト
三
十
余
年
前
、
即
チ
安
政
年
間
、
幕
府
、
蘭
人
ポ
ン
ペ
氏
を
当
長
崎
二
聴
シ
、
医
術
ヲ
伝
習
セ
シ
ム
。
之
即
チ
公
然
、
泰
西
ノ
医
術
ヲ
本
邦
二
輸
入
セ
シ
濫
筋
ニ
シ
テ
、
前
キ
ノ
陸
軍
々
医
総
監
松
本
順
氏
等
ノ
学
ハ
当
時
二
成
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
。
其
後
、
文
久
元
年
、
即
チ
今
ヲ
距
ル
コ
ト
三
十
年
前
、
松
本
氏
、
ポ
ン
ペ
氏
ト
共
二
幕
府
二
請
願
シ
テ
、
病
院
ヲ
創
立
シ
、
傍
ラ
学
塾
ヲ
設
ケ
、
施
治
ノ
際
、
生
徒
ヲ
教
導
セ
リ
。
名
ケ
テ
精
得
館
ト
云
ヒ
、
叉
一
名
ヲ
養
生
所
ト
呼
ベ
リ
。
之
レ
即
チ
洋
流
病
院
ノ
嗜
矢
ニ
シ
テ
、
方
今
、
尚
一
棟
ヲ
残
ス
。
之
レ
ヲ
今
日
ノ
モ
ノ
ニ
比
較
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
建
築
粗
造
ニ
シ
テ
、
或
ハ
病
院
則
三
戻
ル
処
ア
ル
ベ
ケ
レ
ド
モ
、
其
当
時
、
創
立
者
ノ
辛
苦
経
営
ハ
蓋
シ
健
康
ガ
想
像
ノ
及
．
ハ
ザ
ル
程
ナ
ラ
ソ
。
文
久
二
年
、
ボ
ー
ド
イ
ン
氏
、
ポ
ソ
ペ
氏
二
代
リ
〔
テ
〕
博
識
温
篤
ノ
資
ヲ
以
テ
教
諭
懇
ロ
ニ
到
リ
、
治
療
沿
ク
及
ブ
。
緒
方
・
戸
塚
ノ
諸
賢
ヲ
始
メ
ト
シ
、
其
教
導
ヲ
受
ケ
シ
者
、
数
百
人
、
叉
氏
二
親
炎
セ
ル
モ
ノ
ト
錐
（
ト
）
モ
、
当
時
斯
道
二
従
事
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
其
治
轍
ヲ
マ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
、
蓋
シ
少
ナ
ク
（
シ
）
、
慶
応
二
年
、
ボ
ー
ド
イ
ン
氏
、
国
二
帰
リ
、
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
氏
之
レ
ニ
代
ル
。
ボ
ー
ド
イ
ン
氏
ト
優
劣
ナ
キ
モ
、
時
日
久
シ
カ
ヲ
ズ
、
徳
望
未
ダ
顕
レ
ズ
、
之
二
加
フ
ル
ニ
、
国
事
紛
擾
、
諸
賢
分
散
シ
、
病
院
、
人
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
衰
頽
殆
ン
ド
極
マ
ル
。
特
リ
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
氏
ノ
技
偏
二
由
リ
テ
、
僅
カ
ニ
余
喘
ヲ
通
ズ
ル
ノ
ミ
。
此
時
二
当
テ
、
世
運
一
変
シ
、
大
政
、
至
尊
二
出
テ
、
百
廃
悉
ク
挙
リ
、
萬
機
皆
振
フ
。
時
ノ
長
崎
府
知
事
、
深
ク
医
道
ノ
衰
頽
ヲ
歎
キ
、
経
営
頗
ル
勉
ム
。
明
治
元
年
八
月
、
判
事
井
上
氏
、
病
院
二
臨
ン
デ
生
徒
ヲ
励
マ
シ
、
且
ッ
諭
シ
塾
則
ヲ
編
成
シ
、
更
ラ
ニ
朝
二
請
ヒ
、
精
得
館
ノ
名
ヲ
改
メ
テ
長
崎
府
医
学
校
ト
シ
、
叉
、
理
化
教
師
ト
シ
テ
、
ゲ
ー
ル
ツ
氏
ヲ
和
蘭
二
聴
シ
、
大
二
書
籍
・
器
械
ヲ
購
ヒ
、
新
塾
ヲ
開
キ
、
解
剖
局
ヲ
建
ツ
ル
等
、
百
事
更
ラ
ニ
進
緒
ヲ
啓
ク
。
蓋
シ
、
現
在
ノ
本
部
分
教
場
ハ
此
ノ
際
ノ
建
築
二
係
ル
モ
ノ
ト
ス
。
而
シ
テ
当
時
二
在
リ
テ
ハ
、
今
ノ
宮
中
顧
問
官
、
長
与
専
斎
氏
等
ノ
諸
氏
、
専
ラ
教
授
ノ
大
任
二
方
レ
リ
。
既
ニ
シ
テ
、
東
京
大
学
校
ノ
所
轄
ト
ナ
リ
、
其
後
叉
文
部
省
ノ
直
轄
ト
ナ
リ
、
学
堂
再
ピ
増
加
シ
テ
、
大
ヒ
ニ
振
ヒ
シ
ガ
、
明
治
七
年
、
台
湾
ノ
役
ア
ル
ニ
会
（
際
）
シ
、
長
崎
県
医
学
校
廃
セ
ラ
レ
、
臨
時
軍
病
院
ト
ナ
リ
、
以
テ
、
翌
年
二
至
ル
（
リ
）
。
明
治
八
年
ノ
始
メ
、
時
ノ
長
崎
県
令
宮
川
氏
、
官
二
若
干
ノ
補
助
金
ヲ
仰
ギ
、
絃
二
県
立
病
院
ヲ
起
シ
、
医
学
校
ヲ
附
属
シ
テ
、
患
者
ヲ
治
療
一5％一
セ
シ
メ
、
傍
ラ
生
徒
ヲ
教
育
セ
シ
ム
。
是
レ
即
チ
長
崎
県
医
学
校
ノ
始
メ
ナ
リ
。
其
後
数
年
ヲ
経
テ
長
崎
医
学
校
ハ
進
化
シ
、
甲
種
∠
，
一
字
ヲ
戴
キ
、
六
年
ノ
星
霜
ヲ
経
。
即
チ
ニ
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ヲ
以
テ
、
甲
種
長
崎
医
学
校
弦
二
濫
焉
長
逝
シ
、
之
レ
ニ
代
ツ
テ
生
レ
来
ル
モ
ノ
ハ
即
チ
本
学
部
ナ
リ
。
鳴
呼
、
当
地
ハ
西
睡
ノ
一
小
都
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
、
医
術
輸
入
ノ
問
屋
ト
ナ
リ
、
名
医
湧
出
ノ
泉
源
タ
ル
コ
ト
、
舷
二
三
十
余
年
、
其
間
、
固
ヨ
リ
幾
多
ノ
盛
衰
ア
リ
ト
錐
ト
モ
、
其
本
学
部
ノ
医
学
上
二
尤
モ
確
実
ニ
シ
テ
、
尤
モ
久
シ
キ
履
歴
ヲ
有
ス
ル
ハ
争
フ
可
テ
ザ
ル
ノ
事
実
ニ
シ
テ
、
於
是
乎
、
当
長
崎
二
医
学
部
ヲ
ト
置
セ
ラ
レ
シ
ハ
抑
モ
（
決
シ
テ
）
偶
然
二
非
ル
ナ
リ
。
是
ヨ
リ
進
デ
本
学
部
ガ
国
家
二
対
シ
、
荷
フ
処
ノ
責
務
ヲ
簡
単
二
述
ベ
ソ
ニ
、
本
学
部
設
置
区
域
内
二
於
テ
、
医
師
ノ
総
数
ヲ
人
ロ
ニ
対
照
ス
ル
ト
キ
ハ
、
其
数
ノ
多
キ
ヲ
感
ズ
ル
モ
、
其
中
二
就
キ
、
医
科
大
学
、
或
ハ
医
学
部
叉
ハ
医
学
校
等
ヲ
卒
業
シ
、
開
明
ノ
学
術
ヲ
攻
究
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
其
数
驚
ク
ベ
キ
程
二
僅
僅
少
ナ
リ
。
今
区
域
内
医
師
ノ
総
数
二
付
、
其
比
例
ヲ
取
レ
バ
、
各
学
校
卒
業
者
等
二
当
内
務
省
開
業
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
者
マ
デ
ヲ
合
算
ス
ル
モ
其
総
数
二
対
シ
、
僅
カ
ニ
百
分
ノ
三
十
弱
二
過
ギ
ズ
シ
テ
、
其
七
十
強
ハ
挙
テ
従
来
ノ
開
業
医
ナ
リ
ト
ス
。
亦
以
テ
開
明
ノ
学
術
ヲ
攻
究
シ
タ
ル
モ
ノ
少
キ
ヲ
見
〔
ル
〕
ベ
シ
。
而
シ
テ
、
今
本
学
部
区
域
内
人
口
五
百
七
十
九
万
九
千
九
百
五
十
二
人
二
対
照
セ
バ
、
医
師
総
人
員
七
千
三
百
〇
七
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
医
師
一
人
二
付
、
人
口
七
百
九
十
三
人
余
ノ
割
二
当
ル
。
故
二
、
単
二
此
割
合
ヲ
以
テ
医
術
ノ
進
歩
シ
タ
ル
開
明
各
国
二
対
照
ス
ル
ト
キ
ハ
、
医
師
ノ
人
ロ
ニ
対
ス
ル
割
合
多
キ
ガ
如
シ
ト
難
モ
、
其
実
開
明
ノ
学
術
ヲ
攻
究
シ
タ
ル
モ
ノ
百
分
ノ
三
十
弱
ト
シ
テ
誤
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
ト
〔
キ
〕
ハ
、
区
域
内
ニ
テ
其
数
僅
カ
ニ
ニ
千
百
九
十
二
人
余
ト
ナ
リ
、
其
一
人
二
対
ス
ル
人
口
二
千
六
百
四
十
五
人
余
ト
ナ
リ
、
甚
シ
ク
医
師
ノ
少
数
ナ
ル
ヲ
知
得
ベ
シ
。
尚
進
デ
全
国
医
師
ノ
数
二
付
、
其
比
例
ヲ
挙
グ
レ
バ
、
医
籍
二
名
ヲ
存
ス
ル
者
、
四
万
〇
二
百
十
五
人
ニ
シ
テ
、
此
ノ
内
三
万
O
O
三
人
ハ
従
前
開
業
医
ナ
リ
ト
。
之
レ
ヲ
区
域
内
ノ
比
例
ヨ
リ
シ
テ
推
究
ス
ビ
ハ
、
開
明
ノ
学
術
ヲ
攻
究
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
三
分
ノ
一
二
過
ギ
ズ
シ
テ
、
之
ヲ
総
人
ロ
ニ
対
比
ス
ル
ト
キ
ハ
医
師
ノ
数
僅
少
ナ
リ
ト
ス
。
然
リ
而
シ
テ
医
師
ノ
年
々
死
亡
、
及
ビ
廃
業
ス
ル
者
ハ
、
前
三
箇
年
ノ
平
均
数
二
拠
レ
バ
、
千
〇
二
十
四
人
ナ
リ
ト
。
故
二
前
陳
不
足
ト
死
亡
廃
業
ノ
鉄
ヲ
補
ハ
y
ニ
ハ
、
頗
ル
多
数
ノ
医
師
ヲ
輩
出
セ
シ
メ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
然
ル
ニ
毎
年
平
均
帝
国
医
科
大
学
ヲ
卒
業
ス
ル
者
ハ
凡
ソ
四
十
人
、
府
県
立
医
学
校
卒
業
ノ
者
ハ
凡
ソ
百
人
ト
ス
レ
バ
、
最
多
数
ノ
補
欠
ハ
各
高
等
中
学
校
医
学
部
其
ノ
責
メ
ニ
任
ゼ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
。
然
ラ
バ
医
学
部
ガ
国
家
二
負
フ
処
ノ
責
任
ハ
実
二
重
且
大
ナ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
シ
。
故
二
本
学
部
二
於
テ
ハ
、
竣
工
ノ
校
舎
ト
共
二
長
ヘ
ニ
其
ノ
責
任
ヲ
全
フ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
。
舷
二
謹
デ
宝
酢
ノ
萬
歳
ヲ
祝
シ
、
併
テ
来
賓
諸
君
ノ
健
康
ヲ
祈
ル
。
　
　
祝
　
　
詞
明
治
壬
辰
三
月
七
日
愛
二
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
ノ
開
校
式
ヲ
挙
ク
群
賢
畢
ク
錬
リ
佳
賓
席
二
臨
マ
ル
生
等
ノ
幸
福
何
ソ
之
二
如
カ
ン
抑
モ
我
国
ハ
島
帝
国
ノ
名
空
カ
ラ
ス
亜
細
亜
東
端
ノ
一
孤
島
日
本
海
ヲ
隔
テ
一597一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
十
五
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
築
落
成
式
・
難
林
二
接
ス
ル
ノ
他
激
浪
萬
里
遠
ク
米
洲
二
対
ス
ル
ノ
ミ
是
ヲ
以
テ
文
化
概
子
中
華
ヨ
リ
難
林
ヲ
経
テ
本
邦
二
伝
ハ
ル
医
学
ノ
如
キ
モ
亦
爾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
リ
故
二
本
邦
古
来
ノ
医
学
ハ
・
岐
伯
ト
仲
景
ヲ
離
レ
ス
手
素
虚
傷
金
ヲ
絶
タ
ス
数
千
年
来
ノ
経
捻
頗
ル
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ァ
レ
ト
モ
帰
納
ノ
論
理
二
暗
ク
形
雫
ノ
学
ヲ
卑
ム
ノ
弊
其
立
論
牲
々
空
漠
三
旦
り
論
弥
深
ク
シ
テ
路
弥
分
レ
タ
リ
鎖
鋪
一
タ
ヒ
解
ケ
朦
瞳
燗
ヲ
含
テ
西
岸
二
達
セ
シ
ヨ
リ
大
勢
一
変
シ
諸
般
ノ
学
二
諸
般
ノ
事
業
二
国
民
ノ
眠
リ
ヲ
醒
覚
シ
井
然
ト
シ
テ
秩
序
ア
リ
特
二
医
学
ノ
如
キ
進
歩
ノ
顕
著
内
外
衆
目
ノ
認
ム
ル
所
ナ
リ
然
レ
ト
モ
人
種
ノ
同
カ
ラ
サ
ル
地
質
ノ
異
ナ
ル
霊
活
血
族
ハ
能
ク
彼
レ
ノ
原
則
ヲ
溶
解
シ
テ
我
力
邦
俗
二
鋳
冶
シ
学
弥
精
確
術
弥
着
実
ト
ナ
レ
リ
鳴
呼
盛
ナ
ル
カ
ナ
夫
レ
本
邦
五
中
学
設
置
ノ
令
下
リ
シ
ヨ
リ
已
二
数
裏
葛
当
部
二
於
テ
学
籍
ヲ
脱
シ
社
会
ノ
波
瀾
二
足
ヲ
洗
ハ
ン
ト
ス
ル
者
前
後
已
三
二
回
当
部
内
歳
月
ト
共
二
学
事
整
頓
シ
今
日
ノ
盛
況
ヲ
見
ル
ニ
至
リ
シ
ハ
当
局
者
其
人
ノ
精
励
有
志
者
ノ
篤
志
ハ
勿
論
本
学
長
本
部
主
事
各
教
授
ノ
懇
篤
ナ
ル
薫
陶
ニ
ョ
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
生
等
ノ
深
ク
感
謝
ス
ル
所
ナ
リ
試
二
眼
ヲ
開
テ
現
今
地
球
上
医
学
社
会
ノ
状
ヲ
見
レ
ハ
十
九
世
紀
ノ
進
歩
ハ
驚
ク
ヘ
キ
者
ア
リ
深
ク
幽
玄
二
入
リ
遠
ク
天
工
ヲ
奪
フ
生
等
ノ
逡
巡
躊
躇
ス
ル
ト
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
シ
伏
シ
テ
惟
レ
ハ
玉
語
中
二
云
ヘ
ル
ア
リ
爾
臣
民
父
母
二
孝
二
兄
弟
二
友
二
夫
婦
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
和
シ
朋
友
相
信
シ
恭
倹
己
ヲ
侍
シ
博
愛
衆
二
及
シ
学
ヲ
修
メ
業
ヲ
習
ヒ
以
テ
智
能
ヲ
啓
発
シ
徳
器
ヲ
成
就
シ
進
テ
公
益
ヲ
広
メ
世
務
ヲ
開
キ
常
二
国
憲
ヲ
重
シ
国
法
二
遵
ヒ
一
旦
緩
急
ア
レ
ハ
義
勇
公
二
奉
シ
以
テ
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
ト
生
等
謹
テ
拳
々
服
膚
シ
従
来
益
膏
油
ヲ
焚
キ
テ
暑
二
継
キ
爬
羅
捌
秩
要
ヲ
提
ケ
玄
ヲ
釣
リ
公
益
世
務
ヲ
開
広
ス
ル
ニ
務
ム
ヘ
シ
大
塊
ノ
姻
景
風
清
ク
花
香
シ
聯
我
力
医
学
部
ノ
開
校
式
ヲ
祝
ス
ル
コ
ト
斯
ノ
如
シ
　
　
　
　
　
　
　
医
学
部
生
徒
総
代
　
　
井
　
上
　
範
　
治
　
　
明
治
二
十
五
年
三
月
七
日
　
　
医
学
部
主
事
吉
田
健
康
ノ
告
示
本
日
当
部
第
三
回
卒
業
証
書
授
与
式
ヲ
挙
行
ス
ル
ニ
当
テ
文
部
次
官
閣
下
ヲ
始
メ
貴
顕
紳
士
並
二
父
兄
ノ
来
臨
ヲ
黍
シ
タ
ル
ヲ
謝
シ
次
テ
卒
業
生
諸
子
二
一
言
セ
ン
ニ
本
日
此
卒
業
証
書
ヲ
受
ケ
ラ
ル
・
二
至
リ
シ
ハ
諸
子
数
年
螢
雪
ノ
効
空
シ
カ
ラ
サ
ル
ノ
結
果
ニ
シ
テ
実
二
諸
子
ノ
名
誉
大
ナ
リ
ト
謂
ツ
ヘ
シ
今
ヤ
将
二
今
目
迄
学
ヒ
来
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
社
会
二
応
用
セ
ン
ト
諸
子
二
於
テ
既
二
抱
有
ス
ル
所
ノ
目
的
ア
ル
ヘ
シ
ト
錐
モ
聯
力
薙
二
所
思
ヲ
述
ヘ
ン
ニ
抑
モ
国
家
ノ
隆
替
ハ
国
家
ノ
健
否
二
関
シ
国
民
ノ
健
否
ハ
医
術
ノ
進
歩
二
関
ス
ル
所
最
モ
大
ナ
リ
蓋
シ
人
質
美
ナ
ラ
サ
ル
ニ
ア
ラ
ス
才
優
ナ
ラ
サ
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
身
体
強
健
ナ
ラ
サ
レ
ハ
其
志
ス
所
貫
徹
セ
ス
其
執
ル
処
果
ス
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
筍
モ
国
民
ニ
シ
テ
如
此
ナ
レ
ハ
何
ソ
国
ノ
富
強
ヲ
庶
幾
コ
ト
ヲ
得
ン
ヤ
故
二
朝
廷
夙
二
主
ト
シ
テ
刀
圭
ノ
術
ヲ
拡
張
セ
ラ
レ
シ
ョ
リ
日
二
盛
大
ノ
域
二
進
ミ
廃
ヲ
起
シ
骨
二
肉
ス
ル
ノ
術
一
ト
シ
デ
備
ハ
ラ
サ
ル
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
而
シ
テ
諸
子
ハ
我
医
学
部
二
於
テ
已
二
数
年
勉
励
労
勧
其
学
ヲ
講
シ
其
術
ヲ
練
リ
遂
二
其
業
ヲ
卒
ユ
ル
ニ
至
レ
リ
爾
来
諸
子
ノ
門
二
立
テ
治
療
ヲ
請
フ
モ
ノ
拘
儀
肢
壁
二
至
ル
マ
テ
必
ス
ヤ
陸
続
踵
ヲ
絶
タ
サ
ラ
ン
於
此
ヤ
沈
病
ヲ
已
二
発
ル
・
二
起
シ
免
麿
ヲ
未
タ
病
マ
サ
ル
ニ
救
へ
天
折
ノ
禍
一598一
ナ
ク
家
二
黄
考
ノ
慶
ア
ラ
シ
メ
ハ
国
民
皆
能
ク
身
体
ノ
健
全
ナ
ル
ヲ
得
テ
執
ル
所
ノ
業
果
サ
・
ル
ナ
ク
志
ス
所
ノ
事
成
ラ
サ
ル
ハ
無
ク
シ
テ
国
ノ
富
強
ヲ
欲
セ
サ
ル
モ
豊
夫
レ
得
ヘ
ケ
ン
ヤ
故
二
諸
子
ハ
能
ク
此
意
ヲ
採
リ
一
二
本
業
ヲ
勉
メ
医
士
タ
ル
モ
ノ
・
本
分
ヲ
守
レ
ハ
其
功
国
家
二
対
シ
テ
重
且
大
ナ
リ
ト
謂
ツ
ヘ
キ
ナ
リ
且
終
二
臨
テ
尚
一
言
セ
ン
ニ
医
ノ
学
タ
ル
頗
ル
渕
博
精
緻
ニ
シ
テ
愈
進
メ
ハ
愈
遠
ク
僅
々
タ
ル
歳
月
ヲ
期
シ
テ
自
ラ
其
濫
奥
ヲ
獲
タ
リ
ト
言
フ
可
ラ
ス
故
二
本
日
卒
業
証
書
ヲ
領
受
セ
ラ
レ
タ
ル
諸
子
モ
猶
百
折
不
挽
ノ
精
神
ヲ
滴
養
シ
倍
々
進
テ
已
マ
ス
以
テ
国
家
ノ
隆
盛
ト
福
祉
ト
ヲ
将
来
二
期
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
特
二
希
望
ス
ル
所
ナ
リ
聯
ヵ
所
思
ヲ
陳
テ
諸
子
二
告
ク
云
爾
　
　
答
　
　
辞
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
新
築
工
竣
ユ
校
長
並
二
主
事
閣
下
ハ
文
部
次
官
閣
下
ノ
臨
場
ト
共
二
内
外
朝
野
ノ
貴
顕
ヲ
招
請
シ
薙
二
明
治
二
十
五
年
三
月
初
七
落
成
開
醤
ノ
典
ヲ
挙
ケ
併
テ
第
三
回
卒
業
証
書
授
与
ノ
式
ヲ
行
ハ
ル
生
等
ノ
栄
亦
何
ソ
之
二
加
エ
ン
伏
シ
テ
惟
ミ
ル
ニ
我
力
叡
聖
文
武
ナ
ル
天
皇
陛
下
ハ
夙
ト
ニ
学
政
ヲ
振
興
シ
テ
文
芸
ヲ
奨
励
シ
徳
乾
坤
二
塞
チ
テ
化
宇
内
二
治
シ
生
等
此
盛
典
二
遭
遇
シ
此
栄
ヲ
負
フ
洵
ト
ニ
　
明
治
聖
恩
ノ
優
渥
ナ
ル
ニ
由
ル
ト
難
亦
以
テ
主
事
閣
下
ヲ
始
メ
教
官
諸
君
ノ
薫
陶
啓
廼
終
始
一
目
ノ
如
ク
信
厚
懇
篤
ナ
ル
ニ
是
レ
由
ル
仰
キ
謹
テ
天
皇
陛
下
ノ
萬
歳
ヲ
祝
シ
偽
シ
、
テ
各
教
官
多
年
ノ
薫
陶
ヲ
拝
謝
シ
誓
テ
将
来
鞠
躬
努
力
司
命
ノ
任
ヲ
全
フ
シ
以
テ
皇
紀
ノ
万
一
ヲ
神
補
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
ヘ
シ
藪
二
恭
シ
ク
祝
辞
ヲ
奉
リ
謝
意
ヲ
表
ス
　
　
　
　
　
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
三
回
卒
業
生
総
代
　
　
明
治
二
十
五
年
三
月
七
日
　
　
　
　
　
関
岡
景
輝
再
拝
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
新
築
竣
工
之
盛
典
ヲ
祝
ス
嘉
永
安
政
老
生
丁
壮
之
時
ハ
泰
西
医
学
漸
萌
ヲ
生
ス
ル
頃
二
〆
政
府
ハ
却
テ
是
ヲ
禁
ジ
輿
論
ハ
大
抵
撲
夷
ヲ
唱
フ
ル
ノ
際
ナ
リ
而
〆
和
蘭
之
医
ポ
ム
ペ
氏
来
朝
ス
ル
ニ
当
リ
叉
長
崎
奉
行
岡
部
駿
河
守
夙
二
洋
風
学
術
ヲ
信
ス
ル
ヲ
以
テ
小
島
山
上
病
院
ヲ
建
立
ス
ル
ヲ
得
タ
リ
即
チ
繭
芽
稽
長
シ
テ
枝
葉
ヲ
生
ス
ル
ノ
時
ニ
シ
テ
是
ヲ
日
本
ノ
病
院
最
初
之
秋
ト
ス
ル
也
爾
来
三
十
余
年
遂
二
今
日
二
至
リ
高
等
医
校
ノ
挙
ア
ル
ヲ
得
ル
実
三
朋
芽
花
ヲ
開
ク
ノ
期
ト
云
ヘ
シ
堂
大
二
祝
セ
サ
ル
ヲ
得
ン
目
下
博
士
学
士
其
他
之
諸
彦
君
之
労
誠
二
謝
ス
ヘ
ク
老
生
之
催
是
二
過
キ
ス
将
来
我
医
道
ノ
隆
盛
期
シ
テ
侯
ッ
ヘ
シ
貴
大
祝
セ
サ
ル
ヲ
得
ン
依
テ
一
言
ヲ
呈
セ
ン
ト
欲
ス
抑
々
西
洋
百
科
ノ
術
中
我
先
鞭
タ
ル
医
学
ニ
シ
テ
未
タ
欧
米
ノ
尾
ヲ
離
ル
・
コ
ト
ナ
ク
甘
シ
テ
彼
ノ
糟
粕
ヲ
嘗
メ
忘
意
彼
二
雷
同
シ
テ
少
モ
定
権
ヲ
立
ツ
ル
事
ナ
ク
徒
二
其
表
色
二
浸
染
シ
テ
我
独
立
ノ
本
色
ヲ
見
ハ
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ
特
二
遺
憾
ト
云
フ
可
ク
慨
嘆
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
以
来
願
ハ
吏
一
二
層
ノ
憤
発
ヲ
以
テ
東
方
独
歩
ノ
学
ト
成
シ
真
日
本
ノ
医
学
二
培
養
シ
彼
ヲ
シ
テ
我
著
書
ヲ
蘇
訳
セ
シ
メ
彼
国
人
ヲ
シ
テ
我
国
二
留
学
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ハ
即
チ
我
学
術
ニ
シ
テ
欧
米
二
擬
似
ス
ル
ノ
嘲
リ
ヲ
禦
ク
ヘ
シ
是
二
於
テ
菓
実
ヲ
結
了
ス
ト
謂
フ
ヘ
シ
諸
君
筍
モ
長
ク
彼
技
術
ヲ
頼
ム
ヘ
カ
ラ
ス
務
ヨ
ヤ
諸
彦
我
老
婆
心
ヲ
笑
フ
コ
ト
勿
レ
＿599一
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第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
第
十
五
節
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
の
新
築
落
成
式
明
治
二
十
五
年
於
崎
陽
萬
歳
町
之
客
館
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
四
位
勲
二
等
松
本
良
順
　
敬
具
　
次
に
長
崎
医
院
職
員
総
代
医
原
口
謙
爾
、
九
州
学
院
各
部
総
代
文
学
部
教
頭
兼
普
通
学
部
教
師
福
井
彦
次
郎
等
の
祝
辞
も
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
明
治
初
年
、
長
崎
竪
学
校
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
吉
富
禎
次
郎
の
分
と
、
そ
の
他
一
篇
を
抄
記
し
よ
う
。
　
　
医
学
部
移
転
式
並
二
第
三
回
卒
業
証
書
式
ノ
祝
詞
今
薙
二
明
治
廿
五
年
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
校
舎
新
築
竣
工
ヲ
告
ケ
乃
チ
三
月
七
日
ヲ
以
テ
開
業
式
ヲ
挙
ケ
併
テ
第
三
回
卒
証
書
授
与
式
ヲ
行
ハ
ル
惟
ミ
ル
ニ
此
校
創
立
菰
二
五
年
其
ノ
間
月
ヲ
経
ル
尚
ホ
甚
タ
深
カ
ラ
ス
ト
難
ト
モ
校
政
夙
二
宜
ヲ
得
校
運
日
二
隆
盛
ヲ
致
セ
リ
是
ト
シ
テ
校
員
諸
氏
心
ヲ
用
ユ
ル
ノ
厚
キ
在
学
諸
氏
業
二
勉
ム
ル
ノ
深
キ
カ
故
二
因
ラ
ス
ン
ハ
ア
ラ
ス
蓋
シ
浦
上
ハ
崎
陽
ノ
勝
地
山
ヲ
負
ヒ
海
二
臨
ミ
回
顧
ノ
風
景
絶
佳
ト
称
ス
而
テ
今
ヤ
校
舎
絃
二
新
築
セ
ラ
レ
テ
堂
々
タ
リ
業
ヲ
受
ル
在
学
諸
氏
ノ
至
幸
焉
ヨ
リ
多
キ
ハ
ナ
ク
叉
藏
二
卒
業
証
書
ヲ
授
与
セ
ラ
ル
・
ノ
卒
業
生
諸
氏
ノ
光
栄
之
レ
ヨ
リ
大
ナ
ル
ハ
ナ
キ
ナ
リ
在
学
諸
氏
ハ
自
今
宜
シ
ク
学
業
二
奮
励
シ
テ
校
員
諸
氏
ノ
薫
陶
ヲ
仰
キ
卒
業
生
諸
氏
ハ
社
会
二
出
テ
曽
テ
校
中
二
練
習
シ
得
タ
ル
学
業
ヲ
以
テ
沿
ク
カ
ヲ
社
会
二
致
サ
・
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
レ
諸
氏
力
既
佳
ト
現
在
ト
ニ
於
ル
校
員
諸
氏
ノ
労
二
酬
ユ
ル
所
以
ノ
第
一
ナ
リ
ト
ス
思
フ
ニ
諸
氏
自
ラ
之
レ
ヲ
期
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
余
事
二
依
リ
不
幸
ニ
シ
テ
此
ノ
盛
典
二
陪
ス
ル
能
ハ
ス
即
チ
蕪
辞
ヲ
記
シ
テ
式
場
二
致
シ
柳
力
祝
辞
二
充
ツ
ト
云
爾
　
　
　
　
　
　
　
　
公
立
島
原
病
院
長
　
　
吉
富
禎
次
郎
再
拝
　
　
明
治
廿
五
年
三
月
七
日
　
　
賀
第
五
高
等
中
学
校
医
学
校
棟
隆
之
頬
並
序
夫
天
地
之
心
主
生
鬼
神
之
情
専
愛
聖
人
之
行
一
干
仁
即
年
有
四
時
而
春
為
元
物
有
主
行
而
本
居
首
官
有
八
政
而
食
為
之
魁
亦
宜
也
故
無
貴
無
賎
無
冨
無
貧
仁
則
昌
不
仁
則
亡
者
其
例
歴
々
干
古
今
臭
而
事
業
之
最
済
生
切
干
仁
者
唯
与
樫
理
与
望
聴
已
臭
是
蓋
所
以
古
今
万
国
為
俊
傑
者
不
為
良
相
則
度
良
医
乎
抑
我
国
古
来
多
善
医
疵
痢
之
医
然
蓋
善
医
凡
医
之
医
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
　
ム
　
ベ
師
寡
況
於
善
医
国
者
乎
抑
牲
時
羅
府
聴
荷
蘭
海
軍
二
等
軍
医
北
眉
瞥
氏
且
撰
蘭
疇
松
本
先
生
為
学
長
設
養
生
所
子
小
島
郷
也
長
崎
奉
行
氏
某
以
来
吾
先
赦
晴
潭
竹
内
卯
吉
郎
貞
基
創
窮
航
海
学
久
為
観
光
艦
運
用
長
有
微
功
令
之
摂
其
計
司
長
薫
工
事
夷
因
余
亦
得
謁
二
先
生
夷
後
及
勃
度
英
氏
代
干
北
眉
瞥
氏
余
承
吾
先
赦
遺
訓
学
医
術
干
同
氏
等
数
年
以
専
溺
於
読
書
終
為
語
学
教
員
廃
之
臭
然
勃
度
英
氏
召
会
青
衿
干
無
凡
山
写
秀
才
真
送
干
其
本
国
也
余
亦
愛
召
就
干
其
列
臭
今
算
之
既
幾
三
十
星
霜
臭
鳴
呼
吾
志
業
未
成
而
病
院
及
医
学
校
棟
隆
既
滞
然
山
洪
河
是
固
錐
因
・
天
皇
至
仁
如
天
蓋
遠
濫
干
罐
虞
余
沢
近
者
吉
田
先
生
等
循
々
持
久
之
所
致
平
然
則
先
生
不
蕾
医
痢
之
医
謂
医
々
之
医
而
兼
医
国
之
才
或
可
乎
若
夫
輪
奥
之
美
与
青
衿
之
盛
衰
余
未
臨
干
此
則
末
由
記
之
唯
遙
謂
観
之
者
光
一600一
彩
輝
眼
開
之
者
声
誉
轟
干
耳
突
乃
願
田
泰
西
文
明
古
来
呪
療
当
時
生
霊
或
ハ
妖
年
少
必
北
久
羅
創
述
祖
教
髪
用
薬
艸
愛
多
治
敷
自
是
駿
々
或
得
大
要
格
致
猶
粗
未
有
学
校
扶
辺
蘭
土
八
十
著
訓
其
説
甚
精
其
光
有
曜
嵯
我
神
国
古
有
貴
神
中
世
上
下
遂
仰
仲
卿
其
綱
蓋
活
其
目
未
明
必
赫
々
天
皇
温
故
知
新
培
杏
干
崎
邑
髪
多
回
春
自
是
青
衿
亦
窮
其
術
施
至
他
邑
試
多
甲
彙
聾
功
嚢
華
実
前
有
喫
後
両
轟
曄
縫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
港
愚
民
　
　
時
明
治
廿
五
年
春
三
月
七
日
　
　
　
　
山
本
松
晴
未
定
稿
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